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Abstrac 
 
Very rapidly, today's business world competition is affecting the economy in 
government income and revenue (PAD). Information technology in web-based 
applications and information delivery via SMS gives the ability to actualize the added 
value that creates realistic, efficient time, convenience, comfort and connection in a 
transaction connected with the rapid business process firms. PT Sarana Pembangunan 
Palembang Jaya one of the enterprises that have a wide range of business sectors, one 
sector of business unit manager of Palembang city gas network. Always try to 
provide added value in service. The methodology used was the author writing the 
FAST methodology that consists of the scope definition phase, the phase of problem 
analysis, requirements analysis phase, the logical design phase, the phase of decision 
analysis, and implementation phases. Design method consists of the activity diagram, 
sequence diagram, program design and implementation plan. The results of this report 
produces a bill payment application in order to increase the use of gas customer 
service. The purpose of this report the authors develop payment applications using 
web-based gas and the SMS provide notice of payment restrictions and charges apply 
to customers of PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya business unit manager of 
Palembang city gas network. 
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Abstrak 
Sangat pesat, Persaingan dunia bisnis saat ini yang mempengaruhi 
peningkatan pendapatan perekonomian di pemerintahan maupun pendapatan asli 
daerah (PAD). Teknologi informasi dalam aplikasi berbasis web dan penyampaian 
informasi melalui via SMS memberikan kemampuan untuk mengaktualisasikan nilai 
tambah yang memeberikan efesien waktu, kemudahan, kenyamanan dalam transaksi 
dan koneksi yang terhubung dengan cepat dalam proses bisnis perusahaaan. PT 
Sarana Pembangunan Palembang Jaya salah satu perusahaan BUMD yang memiliki 
berbagai sektor bidang usaha, salah satu unit usaha sektor usaha pengelola jaringan 
gas kota Palembang. Selalu berusaha memberikan nilai tambah dalam pelayanan. 
Metodologi penulisan yang penulis gunakan adalah metodologi FAST yang terdiri 
dari fase definisi lingkup, fase analisis masalah, fase analisis persyaratan, fase desain 
logis, fase analisis keputusan, dan fase implementasi. Metode perancangan terdiri dari 
activity diagram, sequence diagram, rancangan program dan rencana implementasi. 
Hasil dari penulisan laporan ini menghasil suatu rancangan aplikasi pembayaran 
pemakaian gas dalam rangka peningkatan pelayanan pelanggan. Tujuan dari penulis 
laporan ini mengembangkan aplikasi pembayaran pemakaian gas berbasis web dan 
adanya SMS memberikan informasi pemberitahuan terhadap batasan pembayaran dan 
biaya dikenakan bagi pelanggan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya unit usaha 
pengelola jaringan gas kota Palembang. 
 
Kata Kunci : Aplikasi pembayaran pemakaian gas, FAST, PIECES, SMS 
 
PENDAHULUAN 
Sesuai ketentuan yang telah ada penetapan (Perda) kota Palembang No.4 
Tahun 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan 
Palembang Jaya. Peraturan Walikota Palembang No. 19 Tahun 2006 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah kota Palembang. Hal tersebut PT Sarana 
Pembangunan Palembang Jaya Beberapa sektor usaha PT Sarana Pembangunan 
Palembang Jaya (PT SP2J) antara lain pembangunan, pariwisata, perdagangan dan 
jasa, pertambangan dan energi, perindustrian, pertanian dan perkebunan, transportasi, 
kesehatan dan usaha-usaha lainnya. Beberapa sektor usaha sedang dikerjakan PT 
SP2J dan pengerjaan proyek yang akan dilakukan masih menunggu keputusan pihak-
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pihak yang terlibat kerjasama dengan proyek PT SP2J. Dari berbagai sektor unit 
usaha penulis menetapkan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya Unit Usaha 
Pengelola Jaringan Gas Kota Palembang yang bergerak dibidang pengelola jaringan 
gas bumi dengan penyaluran gas melalui pipa ke rumah tangga, tahun 2009 
merupakan salah satu unit usaha PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya pusat 
yang sebagai pengelola jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga telah 
dilaksana di kota Palembang dimana masyarakat telah menikmati pelayanan 
pemerintah dalam penyediaan gas bumi sebagai energi murah, bersih dan aman. 
Dalam waktu ± 2 tahun telah beroperasi dalam distribusi, pemasangan, sosialisasi 
terhadap masyarakat, mewujudkan pelanggan baru dan pelayanan dalam transaksi 
pembayaran. 
 
METODOLOGI 
Dalam mengembangkan aplikasi ini di gunakan metodologi FAST 
(Framework for the Application of System Technique). suatu metode proses 
pengembagan sistem yang formal dan akibat yang mendefinisikan sekumpulan 
aktivitas, metode, pratik-pratik terbaik, penyampaian dan alat terotomasi yang di 
gunakan oleh pengembang sistem. Metodologi pengembangan sistem yang digunakan 
adalah metodologi FAST dimana tahap-tahapan sebagai berikut: 
a. Preliminary Investigation Phase 
Tahap ini merupakan tahapan pertama dalam metodologi pengembangan 
sistem dengan FAST. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan datayang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas sesuai dengan cakupan bisnis pada PT 
Sarana Pembangunan Palembng Jaya dalam bidang Pengelolahan Jaringan Gas 
Kota Palembang. 
b. Problem Analysis Phase 
Pada tahap ini mempelajari sistem yang ada dan menganalisis bidang 
masalah, sehingga produk jadi dari fase ini adalah satu set tujuan perbaikan 
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sistem yang diperoleh dari pemahaman menyeluruh terhadap masalah-masalah 
serta manfaat akan didapatkan.  
c. Requirement Analysis Phase 
Dalam tahap ini dilakukan analisis kebutuhan dengan menggunakan alat 
seperti pemodelan use case untuk mengidentifikasikan dan memahami 
persyaratan fungsional sistem informasi. 
d. Decission Analysis Phase  
Tahap ini bertujuan untuk melakukan indentifikasi terhadap beberapa 
kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisi kelayakan kandidat tersebut 
dan merekomendasikan kandidat yang layak sebagai solusi dari sistem dengan 
menggunakan alat Candidate System Matrix. 
e. Desing Phase 
Desain logis lebih lanjut mendokumentasikan persyaratan bisnis dengan 
menggunakan model-model sistem yang mengambarkan struktur data, proses 
bisnis, aliran data dan antar muka pengguna. 
f. Constructions and Testing Phase 
Tujuan dari dari tahapan ini adalah membangun dan menguji sebuah sistem 
yang memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi desai fisik, 
mengimplementasikan antarmuka antara sistem baru dengan sistem yang lama. 
Aplikasi pembayaran pemakaian gas dalam rangka peningkatan pelayanan 
pelanggan. PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya bidang Pengelolahan 
Jaringan Gas Kota Palembang akan dikembangkan menggunakan PHP dan My 
SQL. 
g. Implementaions Phase 
Tahapan ini mengajukan implementasi sistem, agar sistem dapat beroperasi 
serta perpindahan sistem secara perlahan. 
Pada fase-fase diatas, penulis tidak melakukan keseluruhan dari fase-fase 
tersebut. Fase-fase yang digunakan yaitu fase definisi lingkup, fase analisis 
masalah, fase analisis kebutuhan, fase analisis keputusan, fase desain dan fase 
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konstruksi dan pengujian. Untuk fase implementasi tidak dilakukan penulis.Untuk 
analis pemodelan dan logika antar muka penulis menggunakan model diagram 
UML (diagram use case, activity dan class digram). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
I. Profil PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya 
Profil PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya PT Sarana Pembangunan 
Palembang Jaya (PT SP2J) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) Pemkot Palembang yang didirikan berdasarkan : 
1. Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang No. 4 Tahun 2006 tentang 
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Palembang Jaya 
2. Peraturan Walikota Palembang No. 19 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 tahun 2006 
3. Akte Notaris Siti Hikmah Nuraeni No. 1 Tanggal 4 September 2006 
PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (PT SP2J) telah memiliki 
beberapa program kerja antara lain unit pengelola Jaringan Gas Bumi Kota 
Palembang melalui penyaluran gas bumi melalui pipa penyaluran gas ke rumah 
tangga. 
 
Prosedur Sistem Berjalan 
Berdasarkan pengumpulan data yang penulis lakukan, maka penulis dapat 
menyimpulkan prosedur sistem yang sedang berjalan pada PT Sarana 
Pembangunan Palembang Jaya adalah sebagai berikut : 
1.1 Prosedur Penyaluran Gas 
Untuk pasokan gas PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya bekerja 
sama dengan PT Medcow E & P Indonesia disektor migas. Pasokan gas 
berasal langsung dari PT Medcow E&P Indonesia di Prabumulih. 
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1.2 Prosedur Pendaftaran Pelanggan 
Pelanggan datang langsung ke kantor PT Sarana Pembangunan 
Palembang Jaya Unit Pengelola Jaringan Gas Kota untuk mendaftar sebagai 
pelanggan ke bagian customer service pelanggan setelah mendaftar calon 
pelanggan mengisi formulir permohonan berlangganan gas dan dilengkapi 
syarat-syarat seperti: mengisi formulir permohonan berlanggan gas, mengisi 
surat pernyataan pelanggan fotocopy KTP, fotocopy Kartu keluarga, 
fotocopy PBB, fotocopy slip pembayaran Telkom/PLN dan fotocopy 
sertifikat/akte jual beli. 
1.3 Prosedur Pembayaran Pemasangan 
Proses pembayaran dapat dilakukan pembayaran cash sebesar 
Rp.3.745.000 atau kredit, pembayaran kredit dilakukan down payment (DP) 
sebesar Rp. 655.000 dan memiliki angsuran 3 bulan dikenakan biaya Rp. 
1.068.700/bulan, angsuran 6 bulan sebesar dikenakan Rp. 535.650/bulan, 
angsuran 12  sebesar Rp. 296.650/bulan. Dari ketentuan pembayaran 
memiliki keterangan biaya maks 18 meter untuk instalasi pelanggan dan 
untuk instalasi pelanggan di atas 18 meter dikenakan biaya Rp. 75.000. 
1.4 Prosedur Pembayaran Biaya Pemakaian Gas 
Terdapat dua kategori pelanggan yaitu pelanggan Regional-1 (R-1) dan 
Regional-2 (R-2). Pelanggan kategori R-1 adalah penggunaan pemakaian gas 
untuk taraf kehidupan pelanggan kelas bawah dikenakan biaya pervolume 
Rp. 2.250 perkubik dan pelanggan kategori R-2 penggunaan pemakaian gas 
untuk taraf kehidupan pelangan menengah ke atas dikenakan biaya 
pervolume Rp. 2.710 perkubik. 
 
Prosedur yang Diusulkan 
Berdasarkan dari mendekomendasi dari permasalahan penulis mengajukan 
prosedur yang diusulkan antaralain: 
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1. Prosedur Teguran Pelanggan dan Denda pembayaran 
Admistrasi melakukan pengecekan data pelanggan, jika terdapat data 
pelanggan yang telah melewati jatuh tempo pembayaran lebih dari 3 bulan, 
data pelanggan tersebut akan terblok. Untuk unblock pelanggan telah 
melakukan pembayaran melalui proses administrasi dengan denda yang 
berbeda. Surat teguran di keluarkan melalui persetujuan manager. denda 
pembayaran, administrasi melakukan pengecekan data pelanggan melakukan 
pembayaran diatas tanggal 15 dikenakan denda. Denda terhitung secara 
komulatif. Informasi pemberitahuan pada pelanggan dilakukan melaui media 
SMS ke pelanggan. 
Melakukan 
Pengecekan data 
palanggan
Adm
Jika Pelanggan 
terdapat 3 bulan 
penunggakan atau 
jika telah dilakukan 
pembayaran
Surat Teguran terhadap 
batasan pembayaran yang 
telah ditetapkan dan 
melaui persetujuan 
Manager
Pelanggan
Melakukan 
Pengecekan data 
palanggan 
pembayaran
Adm
Jika Pelanggan 
terdapat melakukan 
pembayaran diatas 
tanggal 15
Di kenakan Denda 
secara komulatif
Informasi Melalui SMS 
memberi informasi tagihan 
dan denda pada pelanggan
Sistem data 
pelanggan di 
block saat 
pembatasan 
3 bulan, 
unblock 
pelanggan 
telah 
melakukan 
pembayaran
 
Gambar 1.1 Prosedur Teguran Pelanggan dan Denda Pembayaran 
    Pelanggan 
 
II. Rancangan Arsitektur Sistem 
Secara umum gambaran kerja dari sistem yang dibangun ditunjukkan pada 
gambar 1.1 
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Gambar 2.1 Arsitektur Sistem 
Pada saat server diakses pertama kali oleh user, maka menghasilkan 
DBMS untuk melanjukan request menuju apache web server yang 
menampilkan laman index.html. Sebagai tampilan awal dari website yang 
dibangun. 
1. Rancangan Class Diagram  
Class Diagram Pengembangan Aplikasi Pembayaran Gas Dalam 
Rangka Peningkatan Pelayanan Pelanggan keseluruhan yang diterapkan 
pada PT. Saranan Pembangunan Palembang Jaya Divisi Jaringan Gas Kota 
memiliki sebelas tabel, gambar Class Diagram dapat dilihat pada gambar 
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2.2 Gambar Class Diagram 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
Setelah dianalisa dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui 
wawancara dan literatur pustaka, ternyata dihasilkan beberapa kesimpulan 
mengenai penerapan pengembagan aplikasi pembayaran pemakaian gas berbasis 
website pada PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya yaitu: 
1. Dengan adanya perkembangan aplikasi pembayaran pemakaian gas berbasis 
website dengan koneksi arsitektur jaringan client server 3-tier, 
mempermudahkan perusahaan dalam proses bisnis dan karyawan mengelola 
data pelanggan, transaksi sesuai hak akses yang ditetapkan. 
2. Dengan adanya SMS yang digunakan memberikan nilai tambah pada aplikasi 
untuk mempermudah memberikan informasi dan memberikan peringatan 
jatuh tempo pembayaran dengan tepat sasaran kepada pelanggan. 
3. Sistem yang dikembangkan dapat memberikan informasi mengenai tagihan 
bulanan yang akan dibayar, dan memberikan informasi peringatan terhadap 
jatuh tempo pembayaran kepada pelanggan. 
4. Sistem mempermudah memberikan informasi kritik dan saran oleh pelanggan 
terhadap perusahaan melalui PC client pelanggan yang bermanfaat untuk 
meningkatkan dari segi pelayanan. 
Saran 
Berdasarkan kesimpulan dia atas yaitu : 
1. Perusahaan perlu menambahkan bagian teknologi informasi pada struktur 
organisasi yang bertugas untuk memngelola penggunaan sistem. 
2. Untuk pengembangan sistem kedepanya, sistem pembayaran pemakaian gas 
pelanggan dapat dilakukan dengan proses transaksi pembayaran secara online 
yang dapat di akses seluruh jaringan loket pembayaran. 
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